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RESUMEN La situación del yacimiento sc marca en cl mapa 
(fig. 1) y la muestra estudiada cn la columna litoló- 
En el presente trabajo se estudia un yacimiento de micro- gica (fig. 2). 
inanúferos en la Depresión de Guadix-Baza. La fauna estudiada 
permite datar la zona de Saint Vallier. Se señalan asimismo 
niveles marinos cuaternarios a 680 m de altura. 
In this paper is studied a bed of micro-mammiferous fauna 
at the Guadix-Baza basin. The studied fauna enables us to 
date of the Saint-Vallier Zone. At the same time Quaternary 
iiiarine levels are pointed out at 680 m height. 
El yacimicnto está situado en la Depresión de Gua- 
dix-Baza, cuyo estudio geológico detallado constituye 
la tesis doctoral de uno de nosotros (J.A.P.) y el sector 
central dc la misma es objcto asimismo de la tesis de 
licenciatura dc J.R.F. 
En los trabajos de campo dc 1975 se realizó la car- 
tografía y el levantamiento de columnas estratigráficas 
cri las hojas dc Cúllar de Baza y Cuevas del Campo; 
como rcsultado de estos trabajos se encontró un yaci- 
miento dc vcrtcbrados que posteriormente fue mues- 
trcado por J.R.F y A.R.B. y levantada la columna lito- 
lógica de detalle. 
E1 cstudio preliminar de la fauna ha sido realizado 
por c1 tcrccro dc los firmantes. 
El yacimiento se encuentra en la hoja de Cúllar 
Baza (22-39) dc la seric L.E. de la Cartografía Militar 
dc España. El punto se sitúa 1 km al S dc Cortes de 
Baza cuyas coordcnadas U.T.M. son las siguientes: 
205 669, a una cota aproximada de 680 m. 
LCCALUACIDN DEL YACIMIENTO 
(cartografía de J.A.P. y J.R.F. 1975)  
El yacimiento se ubica en la partc oriental del 
afloramiento de la formación de Baza (VERA, 1969). 
Esta formación, según el citado autor, se depositó bajo 
condiciones de albufera con comunicación cventual con 
el mar abierto. La litología es de calizas, margas, eva- 
poritas y localmente hay regiones con pedominio are- 
noso. 
ESTRATI(:RAF~A Y PALEONTOLOG~A con estructuras de sedimentarias primarias típicas de 
llanura de mareas (A. M A R T ~  PANELA et. al., en 
Sc puede distinguir en la Forwzación de Baza una prensa). 
facies marginal constituida fundamentalmente por ca- El yacimiento se encuentra localizado en esta facies 
lizas que en otras regiones de esta depresión presentan con predominio de material detrítico, como se observa 
ostrácodos lacustres (J. L. GuzMAN y J. A. PENA, en en la columna litológica correspondiente (fig. 2). 
preparación) y unas facies de tipo evaporítico hacia la Se han tomado muestras en los tramos con posibili- 
parte ccntral. dades faunísticas que son los que llevan el n.O 4, 9 y 
Entre ambas suelen encontrarse materiales detríticos 17 de la columna litológica (fig. 2). Hasta el momento 
COWA L I T O L O G ~  DEL YXIMIENTO 'CORTES DE BAZA I" (fig.  2) 
T 
ESTRUC- [ 1 L I T U J X I ñ  DESCRIPCIOJ TURAS FAWA EDAD OBSERVACIONES 
O 
Holoceno Discordante sobre el 
resto de la columna 
Arcillas pardas 
Aranas amarilla 
Oculto por derrubbas. 
Amlui.9 y lima b h a s  de oxidos 
Lutitas neg~ao Gra continuf&d 
Airc i l la s  pardas 
PIG 2 
sólo lia librado micromamíferos el tramo 4, con escasa 
r iq~~eza (10 piezas en 200 kg de muestra). 
Sc han determinado dos especies: 
Cnstilloítzys crzdsafonti MICHAUX 1969 
Está reprsscntado por un A l 2  inf. y un M2 sup. 
ambos presentan acusada estefanodontia; en el M2 
inf. la cresta longitudinal de unión entrc los tubérculos 
protocónido-mctacónido y cntocónido-hipocónido es muy 
acusada (fig. 3). El M2 SUP. presenta unidos todos sus 
tubérculos. El margen cingular en el Mi, inf. es mar- 
cado y sc observan claramcntc los dos cónidos cingu- 
larcs. 
,2.Iiwzoítzys Cf. medasensis A~ICHAUX 197 1 
Sc posecn ocho piezas hll inf. 2M1 sup. 2M2 sup. 
Al:' sup. M3 inf. en el conjunto de las piezas se 
observa fuerte hipsodontia, presencia de cemento y mar- 
cada rotura del esmalte, en general, las características 
son semejantes a las descritas por MICHAUX (1971) para 
la especie. El MI inf. y el M' sup. poseen dos raíces 
(fig. 3). 
Longitud mm 
MI inf. . . . . . . . 2.94 
M s u p . .  . . . . . . 2.76-2.88 
M2 SUP. . . . . . . 2.20-2.19 
M3 sup. . . . . . . 1.98 
M:% inf. . . . . . . . 1.70 
Hasta el momento no han aparecido microvertc- 
brados en los tramos 9 y 17. 
El tramo 8 presenta abundantes restos de lameli- 
branquio~ marinos, fundamentalmente r~~resentados 
por Cerastoderwza lmnarki (LIN) apreciándose algunos 
gasterópodos continentales (menos de 10 9%). 
En el tramo 13 aparecen gasterópodos continentales 
y en el tramo 15 Cerastoderma latvzarlzi (LIN). 
VIG. J .  - l\.li?iaori&ys cf. medaset~si~ (a y b - M, inf. derecho, vista 
ocluaal y lateral externa. c, d y f - M, sup. derecho, vista oclusal, 
posterior y lateral interna). Castillon&ys cnbsafonti (g - SI2 sup. sup. 
derecho. h - inf. derecho) 
De acuerdo con la semejanza morfológica y grado 
de evolución de nuestro Mimomys con el que se en- 
cuentra en la isla de Medas y asimismo la presencia 
en ambos yacimientos del Castillotnys crzdsafonti MI- 
CHAUX. Nuestro yacimiento se sitúa dentro del Pleisto- 
ceno Inferior y próximo a la parte media superior dc 
la zona de Saint Vallier (según la cronología de CHA- 
LINE, 1975). 
Este yacimiento constituye un jalón fundamental 
para la datación de las formaciones que afloran en la 
Depresión de Guadiz-Baza. 
Los materiales más altos han sido datados como 
pertenecientes al Würn (CASAS et al., 1975) y se sitúan 
hacia la cota de los 1.000 m y 1.100. La potencia mí- 
nima del Cuaternario es de 200 m, en esta región. 
Otro dato de gran interés es la presencia de lameli- 
branquio~ marinos y estructuras sedimentarias ligadas a 
la acción de las mareas en materiales asimilables iil 
Pleistoceno Inferior en la cota de 680 m; esto permite 
asegurar que la región se ha levantado esta magnitud 
como mínimo en 2.300.000 años, siendo el nivel del 
Cuaternario marino más alto citado hasta el presente. 
Además poseemos datos de otros niveles marinos 
más altos y recientes (J. L. GUZMÁN y J. A. PENA, en 
prensa, y J. RODRÍGUEZ F E R N ~ D E Z  17 T. A. PENA, en 
prensa). 
Agradecemos a los profesores A. Linares y J. A. Vela 
13 lccti~m y crítica de este original. 
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